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木暴の1943年
　木星は，年の初め，昨1・942年末以來の逆行を績けて，双子座の西南邊に輝い
℃みるが，一月15日に太陽と封衝の位置となる．覗直径は50”を超え，光輝は
一23に上る．實に頭上の偉観である．木星面上の線條の模様も，四つのガリレ
オ衛星の陰顯する様子も，望遠鏡の親野中に於いて満喫するのは此の頃であ
る1無地では寒さのために，槻測者は幅まされるだらうが，南方の暖い地方で
は，そんな心配は無V・．
　木星は三月12日まで逆行をつN“け，双子座ゼ星の東隣までやって來て，一旦
停留した後，順行に蒋する．この往來中，二月上旬と四月下旬とに，デ星の直
ぐ着払を通過する．尚，木星は六月末に双子座を去って，蟹座に入り，どしど
し順行をして，九月中旬には獅子座に入るのだが，それまでの間に，八月頃か
ら太陽に追及され，九月初めまでは全く擬望の時機を失ふこととなる．從って，
夏期の，天艦観測に最も恵まれた時期に，木星が硯界を去るのは遺憾であるが，
何とも止むを得ない．しかしながら，秋冷の候に入ると共に，再び二天の東の
室に其の姿を現はして來るから，図れを樂しむのを待つべきであらう．
　遊星面の擬測は，今年，火星を最も重要なプログラムとすべきであるが，し
かし，初めての人には火星は頗る難物であって，最初は，むしろ，月面や木星
面詰の観測によって其の技術を磨くべきである．叉，木星のガリレオ衛星の蝕
や掩蔽を正確に槻測することなども，他のいろいろな槻測の練習のために役立
つことカ9多い。
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